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ɤɷɧɞɨɰɟɧɬȻɨɱɤɚɪɟɜɚɌɇɊɚɞɵɝɢɧɚȺȺ
ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬ Ʉɚɡɚɧɫɤɨɝɨɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɝȿɥɚɛɭɝɚ
ɊȺɁȼɂɌɂȿɂɇɇɈȼȺɐɂɈɇɇɈɃȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɂȼɊȿɋɉɍȻɅɂɄȿɌȺɌȺɊɋɌȺɇ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ – ɜɚɠɧɵɣ ɚɫɩɟɤɬ  ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚ
ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣɞɟɧɶȼɞɚɧɧɨɣɫɬɚɬɶɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɟɪɚɡɜɢɬɢɟɜɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ, IT-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨ-ɚɤɬɢɜɧɵɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɬɟɯɧɨɩɚɪɤɢ
DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ACTIVITY IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN
Abstract. Innovative development - an important aspect of the development of Russia today. In 
this article I would like to analyze the innovative development of the Republic of Tatarstan.
Keywords: innovative development, IT-technologies, innovation-active organizations, 
technology parks.
Ⱦɚɧɧɚɹ ɬɟɦɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫ ɬɟɦ ɱɬɨ ɦɵ ɠɢɜɟɦ ɜ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɥɚɜɢɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɜɨɟɣ ɛɨɝɚɬɨɣɮɚɭɧɨɣ ɜɵɞɚɸɳɢɦɢɫɹ ɥɢɱɧɨɫɬɹɦɢ
ɧɨɢɬɟɦɱɬɨɛɨɥɶɲɨɟɜɧɢɦɚɧɢɟɫɟɣɱɚɫɭɞɟɥɹɟɬɫɹɪɚɡɜɢɬɢɸɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,
ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɦɟɪ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ
ɐɟɥɶ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ
ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟɌɚɬɚɪɫɬɚɧ
Ƚɥɚɜɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨɛɵ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ
ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɬɫɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɣ ɩɪɨɝɧɨɡ
ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ ɜɩɟɪɟɞ ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɤɥɸɱɟɜɨɣ
ɤɨɬɨɪɨɣ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɊɌ ɪɹɞɨɦ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣɬɚɤɢɯ, ɤɚɤɄɎɍɄɇɂɌɍɢɬɞ
ȼɫɬɪɭɤɬɭɪɟɢɧɧɨɜɚɰɢɣɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬɧɟɫɤɨɥɶɤɨɨɫɧɨɜɧɵɯɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
1. Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ.
Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɛɚɡɟ Ʉɚɡɚɧɫɤɨɝɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɜ ɬɚɤɢɯ ɫɮɟɪɚɯ, ɤɚɤ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ ɮɢɡɢɤɚ IT ɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ Ʉɚɡɚɧɫɤɢɣ
ɧɚɭɱɧɵɯɰɟɧɬɪɊȺɇȺɤɚɞɟɦɢɹɧɚɭɤɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧ
ȼɭɡɚɦɢ ɛɵɥɨ ɫɨɡɞɚɧɨ ɛɨɥɟɟ  ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɫ  ɝ ɰɟɧɬɪɵ
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɛɢɡɧɟɫ-ɢɧɤɭɛɚɬɨɪɵ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɰɟɧɬɪɵ ɬɪɚɧɫɮɟɪɚ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ Ȼɨɥɟɟ  ɦɥɪɞ ɛɵɥɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɨ ɜɭɡɚɦɢ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵɜɝ
2. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚɧɨɜɵɯɩɪɨɞɭɤɬɨɜɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ.
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚɧɨɜɵɯɩɪɨɞɭɤɬɨɜɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɜɨɫɨɛɨɣɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɡɨɧɟ©ȺɥɚɛɭɝɚªɐɟɧɬɪɚɯɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɇɚɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɄɎɍ-ɄɚɡɇɐɊȺɇ
Ɍɟɯɧɨɩɨɥɢɫɟ©ɏɢɦɝɪɚɞªIT-ɩɚɪɤɬɞ
IT-ɩɚɪɤ – ɬɟɯɧɨɩɚɪɤ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ,
ɫɨɡɞɚɧɧɵɣ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɜ ɪɚɦɤɚɯ Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
©ɋɨɡɞɚɧɢɟɜɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɬɟɯɧɨɩɚɪɤɨɜɜɫɮɟɪɟɜɵɫɨɤɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣª
 
Ɉɫɧɨɜɧɚɹɰɟɥɶɬɟɯɧɨɩɚɪɤɚ – ɭɫɤɨɪɢɬɶɪɚɡɜɢɬɢɟɂɌ-ɤɨɦɩɚɧɢɣɢɭɜɟɥɢɱɢɬɶɞɨɥɸɂɌ-
ɨɬɪɚɫɥɢ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɬɟɯɧɨɩɚɪɤɚ ɧɚɱɚɥɨɫɶ ɜ 2008 
ɝɨɞɭ ɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɢ ɛɸɞɠɟɬɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɢ ɛɵɥɨ
ɡɚɜɟɪɲɟɧɨɜɨɤɬɹɛɪɟɝɨɞɚ.
ɄɨɦɩɥɟɤɫɡɞɚɧɢɣɂɌ-ɩɚɪɤɚɫɨɫɬɨɢɬɢɡɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɩɹɬɢɷɬɚɠɧɨɝɨɡɞɚɧɢɹɜɤɨɬɨɪɨɦ
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɬɟɯɧɨɩɚɪɤɚ ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɜɭɯ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɧɵɯɡɞɚɧɢɣ
ɈɛɳɚɹɩɥɨɳɚɞɶɂɌ-ɩɚɪɤɚɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɛɨɥɟɟɬɵɫɤɜɦ
3. ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚɤɚɞɪɨɜ.
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤɚɞɪɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ  ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɜɭɡɚɯ ɢ 
ɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɜɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɭɱɟɛɧɵɯɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ
©Ⱥɥɝɚɪɵɲª – ɝɪɚɧɬ ɧɚ ɫɬɚɠɢɪɨɜɤɢ ɢ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɜ ɜɟɞɭɳɢɯ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɢ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯɧɚɭɱɧɵɯɢɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɰɟɧɬɪɚɯ
4. Ʉɨɦɦɟɪɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ.
Ʉɨɦɦɟɪɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ – ɷɬɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɡɵɫɤɚɧɢɣ ɢ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɬɨɜɚɪɨɜɢɥɢɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢɭɫɥɭɝɫɬɟɦɱɬɨɛɵɷɬɢɬɨɜɚɪɵɢɥɢ
ɭɫɥɭɝɢɦɨɠɧɨɛɵɥɨɩɪɨɞɚɬɶɫɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɦɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɦɷɮɮɟɤɬɨɦ
ɋɭɛɴɟɤɬɚɦɢɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɹɜɥɹɸɬɫɹɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟɥɢɰɚɝɪɚɠɞɚɧɟ
ɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɥɢɰɚɛɟɡɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɚɢɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɟɝɪɚɠɞɚɧɟɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ  ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɥɸɛɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɮɨɪɦ ɢ ɮɨɪɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ  ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  ɢɧɜɟɫɬɨɪɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ  ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɭɛɴɟɤɬɵ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɬɟɯɧɨɩɚɪɤɢ ɬɟɯɧɨɩɨɥɢɫɵ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɧɤɭɛɚɬɨɪɵ ɛɢɡɧɟɫ-
ɢɧɤɭɛɚɬɨɪɵɜɟɧɱɭɪɧɵɟɮɨɧɞɵɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟɮɨɧɞɵɢɢɧɵɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɩɪɢɡɧɚɧɧɵɟ
ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɦ Ʉɚɛɢɧɟɬɨɦ
Ɇɢɧɢɫɬɪɨɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ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